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в статье рассматривается роль группы стран брикс в экономике 
и внешнеполитической стратегии кнр. на основе статистических данных 
Международного валютного фонда сравнивается экономическая мощь стран 
брикс, европейского союза и сШа. показана интеграция китая в мировое 
сообщество и его лидерская позиция в группе брикс.
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The article examines the role of the BRICS group in economy and foreign policy 
strategy of China. Based on the statistical data from the IMF compares economic power 
such of the countries as BRICS members, the EU and the United States. It is shown 
the integration of China into the world community and leadership in the BRICS group.
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в век глобализации рост влияния китайского фактора в мировой 
экономике и политике является предметом пристального внимания 
мирового экспертного сообщества. китай все более весомо претен-
дует на право решающего голоса по многим глобальным вопросам 
современности. беспрецедентные темпы экономического роста, вну-
шительная численность населения, емкий рынок инвестиций, жест-
кое следование принципу мирного сосуществования с соседними 
странами — это и многое другое позволяет говорить об уверенном 
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продвижении современного китая к статусу сверхдержавы и его 
возможности уже в среднесрочной перспективе серьезно потеснить 
сШа на позициях единственного мирового лидера. на пути к дости-
жению этой цели руководство кнр задействовало целый комплекс 
разно образных методов, в числе которых одним из наиболее значи-
мых стало участие в международных организациях. 
когда в 2001 г. появилась аббревиатура брик (бразилия, россия, 
индия, китай, в 2011 г. к ним присоединилась Юар), которая озна-
чала группу наиболее перспективных для инвестирования государств, 
скептики выражали серьезные сомнения в том, что указанные страны 
со столь непохожими характеристиками способны к кооперации, 
интеграции и созданию влиятельного международного объединения 
на глобальном уровне. однако, как свидетельствует статистика, на 
сегодняшний день совокупный ввп стран брикс превышает данный 
показатель сШа и ес, а сама организация делает довольно уверен-
ные шаги к тому, чтобы стать новым глобальным центром влияния. 
соответственно, активное участие в брикс логично укладывается 
в национальные интересы кнр. 
насколько влиятелен китай в мировой экономике? статистика 
говорит сама за себя: 16,324 % — такова доля китая в общемировом 
ввп (по ппс) по данным МвФ на 2014 г., и это абсолютное мировое 
лидерство [1]. ввп страны увеличивался с 1978 г. (год начала эконо-
мических реформ) по 2013 г. в среднем на 9,9 % в год [2]. 
нет такой точки на планете, где нельзя было бы найти продукт 
с этикеткой «сделано в китае». а все потому, что в XXI в. кнр стала 
мировым лидером по производству целого ряда важнейших товаров. 
в целом китай первенствует в мире по объемам производства свыше 
200 видов продукции, в том числе по выплавке стали, добыче угля, 
железных, марганцевых, свинцово-цинковых руд, древесины. китай 
является первым в мире экспортером текстиля, одежды, обуви, часов, 
велосипедов, швейных машин, цемента, табака, мяса, овощей и фрук-
тов. в кнр выпускается 50 % продаваемых в мире фотоаппаратов, 
25 % стиральных машин, 20 % холодильников. в последние годы 
страна вышла в первые ряды по экспорту мобильных телефонов, 
лазерных проигрывателей, дисплеев, кондиционеров, оптических эле-
ментов, электроинструментов, бытовой электротехники, телевизоров, 
мотоциклов и т. д. китай — крупнейший мировой автомобильный 
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производитель [3]. по данным главного таможенного управления 
кнр, в 2013 г. общий объем внешнеторгового оборота страны соста-
вил 4,16 трлн долларов [4]. и здесь китай занял позицию мирового 
лидера, опередив сШа.
Эксперты выделяют целый ряд факторов китайского «экономи-
ческого чуда», в числе которых эффективная роль государства в эко-
номике, значительные ресурсы дешевой рабочей силы, открытость 
экономики и ее экспортная ориентация (по объему экспорта кнр 
занимает первое место в мире), выгодное территориально-географи-
ческое расположение страны и т. д. [5, c. 10–14]. 
внешняя политика китая в XXI в. также не только заметно акти-
визировалась, но и перешагнула региональные границы и, следуя за 
активной экономической деятельностью, стала влиять на перераспре-
деление в свою пользу сфер влияния мировых центров силы (сШа, 
европа), вытесняя указанных игроков из ряда регионов их традици-
онного доминирования. кнр играет все более заметную роль в меж-
дународных организациях глобального уровня — оон, «большая 
двадцатка» (G-20); в организациях регионального уровня — Шос, 
асеан + 3, атЭс; на страновом уровне активизируются двусто-
ронние отношения, особенно с государствами тех регионов, которые 
считались сферой западного или российского влияния, в том числе 
в африке, на ближнем востоке, в центральной азии. но самая серьез-
ная заявка на участие в мировой политике — это брикс. 
совокупный ввп стран брикс по ппс в 2014 г. составил 
30,14 % общемирового, что значительно превышает данный показа-
тель у сШа (16,14 %) [6] и ес (17,167 %) [7]. Четыре из пяти стран 
брикс являются глобальными игроками на мировых товарных рын-
ках. китай — крупнейший экспортер товаров в мире по итогам 2013 г. 
(объем его экспорта — 2,21 трлн долларов, доля в мировом вывозе — 
11,8 %), он опередил сШа с показателями в 1,58 трлн долларов и 8,4 % 
в мире. россия завершает десятку — 0,5 трлн долларов. индия в этом 
списке находится на 19-м месте, а бразилия — на 22-м. по импорту 
сШа удерживают первую позицию — 2,3 трлн долларов (12,4 % 
мирового импорта), но за ними уверенно следует кнр — 1,95 трлн 
долларов (10 %). 12-е, 16-е и 21-е — так распределили места соот-
ветственно индия, россия и бразилия [8]. кроме того, китай прочно 
удерживает второе после сШа место в рейтинге по притоку прямых 
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иностранных инвестиций (пии). на конец 2013 г. в кнр ввозилось 
123,9 млн долларов. Четвертое и шестое места заняли россия и бра-
зилия (79,26 и 64,05 млн долларов соответственно) [9]. указанные 
показатели свидетельствуют о том, что роль стран-участниц брикс 
в мировой экономике довольно велика, и именно китай лидирует по 
всем показателям среди своих партнеров по форуму.
если говорить об интересах китайского правительства в брикс, 
то китай в первую очередь заинтересован в сотрудничестве 
в топливно-энергетической сфере. россия и бразилия обладают зна-
чительными энергетическими ресурсами, Юар богата залежами угля. 
как мировая «промышленная фабрика» китай заинтересован в увели-
чении поставок промышленных товаров в страны, из которых заку-
пает сырье, в том числе энергетическое. страны брикс для китая — 
это емкий рынок сбыта продукции и инвестирования.
особое значение китай придает усилению координации действий 
стран брикс в «группе двадцати» при решении вопросов глобаль-
ной экономики. кнр на данном этапе является мощным государством 
в системе нового многополярного миропорядка, а брикс — своеоб-
разной четырехконечной звездой, в которой китай располагается 
в самом центре, и все лучики звезды ведут к нему. 
страны брикс выступают за реформирование мировой финан-
совой системы. уже имеются договоренности о создании банка раз-
вития стран брикс, который в перспективе может составить конку-
ренцию МвФ и всемирному банку. идея создания нового банка, по 
сути, означает постепенный отказ от евро и доллара в расчетах между 
странами брикс и укрепление их национальных валют [10; 11, c. 10, 
с. 8–9].
участие в брикс позволило кнр заручиться поддержкой миро-
вого сообщества при решении многих политических вопросов. 
из стран-участниц брикс только китай и россия являются посто-
янными членами совета безопасности оон, а индия, бразилия 
и Юар претендуют на такой статус и, возможно, в скором времени его 
обретут. тогда политический вес брикс будет более значительным, 
поскольку оон не сможет не считаться с мнением этих стран. само 
по себе функционирование брикс создает благоприятные глобаль-
ные условия для дальнейшего развития кнр и усиления ее позиций 
на мировой арене. 
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брикс образуют представители нескольких цивилизационных 
блоков, основных «полюсов» многополярного мира, крупнейших 
культурно-религиозных общностей с различными общественно-
политическими системами. подобный формат сотрудничества мог 
бы служить площадкой для выработки поистине глобальных подхо-
дов к решению международных проблем. безусловно, страны брикс 
сталкиваются с конкуренцией, у них есть свои амбиции, но, сотруд-
ничая друг с другом, они смогут найти пути решения волнующих их 
проблем. в мировой политике происходит существенное изменение 
сил (в том числе в пользу стран брикс), однако международные 
институты пока остаются без изменений (в пользу западного мира); 
очевидно, что глобальное управление без участия брикс становится 
неэффективным. поэтому участие и лидерство в брикс так важны 
для динамично развивающегося китая.
подводя итог, следует подчеркнуть исключительно важную роль 
брикс в экономике и внешнеполитической стратегии китая. пекин 
рассматривает брикс как один из ключевых факторов в продвижении 
кнр к статусу мировой державы. китайские эксперты указывают на 
экономическую взаимодополняемость стран брикс и сравнительные 
преимущества каждой из них. среди таковых они видят промышлен-
ность китая, энергетику россии, минеральную индустрию бразилии, 
информационные технологии индии и богатые природные ресурсы 
Юар. вместе с тем следует признать, что имеющиеся возможности 
еще только предстоит реализовать. но, несмотря на это, брикс имеет 
перспективы и потенциал, и поэтому кнр намерена активно продви-
гать взаимодействие в данном формате. 
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